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 KATA PENGANTAR 
Puji syukur atas kehadirat Allah yang maha Esa, karena berkat rahmat dan 
hidayatnyat sayan bisa menyelasaikan laporan asuhan keparawatan dengan kasus 
post sectio caeasaria. Post sectio caesaria ini merupakan metode alternatif untuk 
mengeluarkan janin dari dalam rahim. Adapun asuhan keperawatan ini dilakukan 
dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madiya 
Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 
Saya menyadaribahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak pada 
penyusunan Laporan Asuhan Keperawatan, sangatlah sulit bagi saya  untuk 
menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Faqih Ruhyanudin, M. Kep., Sp. Kep.MB selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah 
memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan laporan asuhan 
keperawatan ini. 
2. Reni Ilmiasih, M.Kep., Sp. Kep.An selaku Ketua  Prodi D3 
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Malang yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam 
penyusunan laporan  asuhan keperawatan ini. 
3. Indah Dwi Pratiwi, S. Kep., Ns., M. Ng  selaku pembimbing yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk dalam memberikan 
arahan kepada saya dalam penyusunan laporan asuhan keperawatan 
ini. 
4. Orang tua dan keluarga serta kerabat terdekat saya yang telah 
memberikan dukungan materi dan moral . 
5. Sahabat dan teman-teman yang telah banyak membantu dan 
memberikan dukungan dalam menyelesaikan asuhan keperawatan ini. 
Semoga bantuan serta budi baik yang telah diberikan kepada penulis, 
mendapat balasan dari Allah SWT. Besar harapan penulis agar Laporan Asuhan 
Keperawatan ini dapat bermanfaat. 
Malang, 0Juli  2020  
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